









我 国 真 人 秀 节 目 大 多 是 将 欧 美 成
功 的 真 人 秀 节 目 形 式 稍 作 改 装 以 中 国
版本搬上荧幕，本土化成功与否是关系
到节目生死存亡的关键。 本文从《赢在




2006年 3 月 29 日，以“创业励志”为
口号的大型电视真人秀比赛节目《赢在
中 国 》 在 中 央 电 视 台 经 济 频 道 拉 开 帷
幕。 这档节目是承袭美国 NBC 广播电
视公司发行的《学徒》。 这两档栏目同隶
属于职场竞技类节目，立意在宣扬职场
的 成 功、进 取、梦 想、执 着，考 察 的 是 参





















比 如 片 头 曲 对 投 资 方 也 是 主 持 人
特郎普产业的拍摄镜头，广角、特写、甚
至 是 航 拍，华 丽 壮 观 富 有 动 感 ，很 具 冲
击力。 对比《赢在中国》，其片头也采用























主 题 曲 ， 加 大 了 音 乐 在 节 目 当 中 的 比





《赢在中国》 则显得节目编排 不 够
简洁利落、重点突出。 《学徒》后期的制
作 用 编 辑 出 来 的 声 画 语 言 有 重 点 的 表
现出竞争中两队的差异，比如一次发掘
艺术家并主持一场艺术拍卖比赛当中，
从 平 行 蒙 太 奇 的 编 辑 上 就 能 逐 渐 发 现
哪个队已经在整个活动当中获得优势。
在后期制作上，《学徒》已经能把节目紧


































务 中 攻 击 同 伴 Heidi 不 专 业 没 品 位、在
公事途中需要找店铺花费时间吃午餐、
因 为 一 次 小 小 的 头 部 撞 击 事 件 借 口 休
息 回 避 责 任、挂 断 队 友 的 电 话 ，但 是 个
人修养好、艺术造诣水平高、言语得体、
措辞适当等等诸多细节方面的刻画，用




泥 于 虚 拟 比 赛 规 则 当 中 的 人 物 特 定 角
色 的 展 示 ， 从 主 持 人 到 评 委 到 参 赛 选
手， 都把关注点集中在 “组长”“宣传”
“调研”等职位上的角色表现，队友之间
的 评 价 也 都 仅 限 于 此 次 任 务 或 者 以 往
任 务 当 中 对 工 作 角 色 的 胜 任 与 失 职 程
度。 比如真人秀第五场当中淘汰选手陈
洁 在 与 评 委 对 话 当 中 ，焦 点 都 在 “市 场
调 研”“执 行 力”“亲 和 力”“领 导 力”“组
织力”“判断能力”等专业术语当中。 观










的障碍。 从参赛选手上看，大多是 30 岁
以 下，职 业 上 差 异 巨 大 ，有 律 师 有 白 领
有 老 板；性 别 多 元 化 ，比 如 第 五 季 学 徒


























可 以 看 到 显 著 的 文 化 差 异 不 同 的 价 值
定位。 《学徒》的激昂的主题曲中，歌词
出 现 的 多 是 “money、spotlight、next big
thing、cover people”极力宣扬个人财富、
个 人 声 望、个 人 权 力 ，是 典 型 的 美 国 式
个人主义价值观。 而《赢在中国》的主题
曲《在 路 上》情 绪 婉 转、大 气 恢 宏 ，表 达
的内容像主题歌词倾诉的一样是“自尊
的 生 存、自 我 的 证 明 、心 灵 的 困 境 化 作







徒》的 立 意，与 现 阶 段 中 国 社 会 需 要 创
业性人才的大背景巧妙结合，是节目得






到 一 个 社 会 总 体 道 德 标 准 和 受 众 接 受
心理底线的问题。 在《学徒》当中，可以
涉及到参赛选手的日久生情，比如第一













看，王 立 芬 明 确 表 示 “娱 乐 不 是 唯 一 吸
引收视率的唯一因素”， 强烈的教育大
众 引 导 社 会 的 使 命 感 是 这 档 节 目 提 高
节目内涵的重要原因，而中国人独特的
谦和含蓄忍让的精神也跃然节目当中，
在 所 有 的 真 人 秀 最 后 判 决 谁 人 淘 汰 的
环节当中，认为淘汰自己是一个最常见
的标准答案，选手之间互相鼓励互相褒
扬，即 使 出 现 摩 擦 ，也 会 很 快 团 结 在 任
务当中，更没有所谓的个人攻击。
综 上 所 述 ，《赢 在 中 国 》 在 本 土 化
《学徒》的操作当中，有对虚拟规则的模
仿、制 作 形 式 的 借 鉴 ，却 也 有 根 植 于 本
土 价 值 文 化 内 涵 的 调 整 ， 节 目 定 位 在
“创 业 励 志”的 宗 旨 上，奠 定 了 相 对 《学
徒》更宏大更具有中国现实背景的节目
主题品位。 虽然在节目制作的投入和包
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